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講義とアンケート調査は 2017 年 5 月 24 日に実施
した。意識調査の質問内容は表2の通りである。なお、
遺伝子組み換え技術に科学リテラシー教育の影響に
ついて検討するために行った 30 分間の講義は Q8 と
Q9 との間で行った。
   
表 1　回答者の属性
調査対象とした大学と学部 構成 有効回答者数 理科系の科目が好きな学生の割合
法政大学社会学部・現代福祉学部 文科系学生・共学 381 12.0%
表 2　意識調査の質問項目
Q1 食料品を購入する際の最大の関心事項を1つだけ答えてください 13 個の選択肢から選択
Q2 現在「遺伝子組み換え食品」に対してどのようなイメージを持っていますか 5 段階の選択肢から選択


















































































































































































































を受け入れている」、 植物細胞工学 4, 358-361.　
